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ABSTRAK 
 
 
Ageng Leksono Widjaya Putra 2016: Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank 
Indonesia, Kurs, Pertumbuhan Ekonomi, ROI dan DER terhadap Return Saham 
pada Index SRI-KEHATI. Periode 2010-2014. Dosen Pembimbing: Dra. Umi 
Mardiyati, M.Si dan Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.si., M.si. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : menganalisa apakah terdapat pengaruh 
SBI, Kurs, Pertumbuhan Ekonomi (PDB), ROI dan DER terhadap return saham 
pada Index SRI-KEHATI periode 2010-2014. Data yang digunakan merupakan 
data sekunder yang didapatkan dari website Bank Indonesia, website Indonesian 
Stock Exchange dan  laporan keuangan. Pengambilan sampel digunakan teknik 
purposive sampling. Sampel dalam penelitian sebanyak 16 emiten yang tidak 
bergeser dalam perhitungan Index SRI-KEHATI selama tahun pengamatan. 
Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis data panel dengan pendekatan  
common effect. Hasil dari pendekatan tersebut terbukti bahwa secara simultan 
SBI, Kurs, PDB, ROI dan DER memberikan pengaruh terhadap return saham 
Index SRI-KEHATI. Secara parsial SBI dan ROI berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham Index SRI-KEHATI. Berbeda dengan PDB dan 
Kurs yang memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, lalu DER memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham Index SRI-KEHATI.  
Kata kunci: return saham, SRI-KEHATI, SBI, Kurs, PDB, ROI, DER. 
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ABSTRACT 
Ageng Leksono Widjaya Putra 2016: Analysis of the Influence of Bank Indonesia 
Interest Rate, Exchange Rate, Economic Growth, Return on Investment (ROI) and 
Debt to Equity Ratio (DER) of the Stock Return in SRI-KEHATI Index. 2010-2014 
period. the lecture advisor : Dra. Umi Mardiyati, M.Si and Dr. Gatot Nazir 
Ahmad, S.si., M.si. 
The purpose of this study are : Analyze the influence of BI Rate, Exchange 
Rate, Economic Growth (GDP), Return on Investment (ROI) and Debt to Equity 
Ratio (DER) of the Stock Return in SRI-KEHATI Index 2010-2014 period. The 
data used are secondary data obtained from the website of Bank Indonesia, the 
Indonesian Stock Exchange website and obtained the financial statements. 
Sampling was used purposive sampling technique. The samples were 16 
companies that are not shifted in the calculation of SRI-KEHATI Index during 
observation. The analysis in this study is panel data with common effect 
approach. The results of the approach is proven that simultaneous BI Rate, 
Exchange, GDP, ROI and DER give effect to the stock return on SRI-KEHATI 
Index. SBI and ROI partially positive and significant, baut DER has a negative 
effect and significant on stock returns SRI-KEHATI Index. but unlike the 
Exchange Rate and Economic Growth in study give positive effect and not 
significant on stock returns on SRI-KEHATI Index. 
Keywords: Stock returns, SRI-KEHATI, SBI, Exchange Rate, GDP, ROI, DER. 
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